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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA'
••••111W"T"
Madrid 27 de octubre de 1910.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1 PRECIOS DE SUSCRIPCION114%4 i§ I 4 gi>siciones insertas en esteOtario,tle.sien carácter preceptii o. SEMESTRE6 PTAS.=AÑO 12 PTAS.
SICI NI A. re ][.()
Real es órdenes
ESTADO MAYORCENTRAL.—Reenganche al cabo de cañónJ.Pérez.—Doclara
desierto el concurso de material inservible en Cartagena.—Concede crédito
para pago do «Unita».
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Resuelve expediente relativo á proyecto de
habilitación de los talleres de calderería do Ferrol, formulado por la S. E.
de C. N.
NAVEGACION Y PESCA.--Dispone se nombre unjefe ú oficial de Administración
para formar parte de la Junta de subasta de la almadraba
•
«Higuera,.—Idem
idern idem de la idem «Torro García,.—Destino al ler. vigía Zaragoza.— Idem
al id. id. D. M. Soler.—Idem al ordenanza de Semáforos E. Pérez.--Idem al
id. de id. A. Martinez.—Dispone que el distrito marítimo del Puerto de Santa
María sea declarado de 1.a clase.—Adjudiea el arrendamiento de la almadraba
«Ancón de Cabo Gata».--Idem id. de la id. (Calabardinade Cope».---Concede
prórroga para la terminación de las obras cie construcción de un criadero de
molusc,os á don Á. González.
INTENDENCIA GENERAL.—Manifiesta noprocede el abono de intereses que
solicita la S. E. de C. N.—Dicta reglas sobre justificación y devengos corres
pondientes al personal de la Arm:da que cursa estudios de ingeniero naval en
el extranjero.—Abono de gratificación de efectividad al teniente do navío
don M. Domínguez.—Resnelve instancia del idem de idem don E. Gon
zález.—Idem id. del portero de oficinas M. Rodríguez.—Abono de días de ha
ber á los aprendices maquinistas que se expresan.--Resuelve respecto al abono
de las indemnizaciones quecorresponden al jefe de Artillería y teniente do
navío de La agregados á la Comisión de Marina en Europa.—Desestima ins
tancia del operario quo fué do la Carraca J. Puyana.--Dispone so publique la
real orden do Hacienda do 22 de-agosto último que declara exentas del impues
to del timbre, las cédulas de la cruz de San Fernando que se otorguen al per
sonal subalterno de la Armada.—Abono de pasaje á favor del hijo del teniente
de navío D. Somoza.—Conceele crédito para]roint9gro del importe do una par
tida de defunción.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestiina instancia del segundo médico D. L. Pé
rez.
Circulares y disposiciones.
Clasificación de retiros ,hecba por el Consejo Supremo do Guerra yMarina.—
Excedencias en varios cuerpos yclases de la Armada.—Publica la tabla de dis








Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón, en
ganchado y perteneciente á la dotación del crucero
Catainaz, José Pérez Acosta, en súplica de que se le
conceda el reenganche en el servicio, como tal, por
cuatro años y cubriendo su propia vacante, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección Ejecutiva, se
ha servido disponer se conceda al recurrente el reen
ganche en el servicio por el tiempo y en las condi
ciones que pretende y con los premios y ventajas que
previene el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886, por concurrir en el mismo las circuns
tancias al efecto señaladas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchosí años.—Madrid 26 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
EMilio Hédiger.
Sr. Comandante general de la escuadra de hISX
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTABil DAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Hoy (q. D. g.), del re
sultado del concurso celebrado en el arsenal de Car
tagena, el día 5 del mes actual, para la venta de dos
lotes de materiales inservibles para la Marina, Su
Majestad, de conformidad con lo propuesto por la
Sección Ejecutiva de ese Estado Mayor central, y en
vista de no ser aceptable el precio ofrecido por los
materiales que comprenden el lote número 2, único
al que se presentaron licitadores, se ha servido de
clarar desierto el Concurso de que se trata, disponiendo al propio tiempo que se celebre otra nueva licita
ción, para la venta del material de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— taje», y en atención al estado ruinoso de la techum
Madrid 25 de octubre de 1910. bre actual, procede declarar de suma urgencia su re
novación, gestionando el crédito correspondiente y
solicitando la oportuna excepción de subasta, con
objeto de que se lleve á cabo la obra por la Sociedad
Española de Construcción Naval con arreglo á los
planos números 71 y 72 que presentó con su citada
carta número 119 fechados y sellados en 20 de enero
de 1910, en el arsenal de Ferro]; cuyos planos se acep
tan á condición de que los pies de las cerchas han de
dejarse á libre dilatación y de que el precio de esta1 obra, comprendiendo la demolición de la cubierta
actual, construcción y montura de la armadura y la
cubierta nueva, preparación de coronamientos de mu
ros, gastos generales, imprevistos y beneficio indus
trial, no exceda de cuarentay dos mil setecientas setenta
pesetas, debiendo la Sociedad Española de uonstruc
ción Naval, si acepta lo expuesto, remitir la pro
puesta de bases para el contrato; cuya formalización
se hará previos los trámites y requisitos lega!es.
2.° «Obra parcial b.» —Instalación electrolíticapara
zincado de tubos.—,Que no apareciendo justificada su
necesidad se prescinde en esta parte de la obra en el
proyecto general de habilitación del taller, al menos
hasta que la conveniencia de hacer esta instalación
esté plenamente justificada.
3•0 Parte de obra c.— Instalación hidráulica.--Que no
suministrando el examen de la memoria ni el del
presupuesto,elementos suficientes de juicio para apre
ciar si la importancia de esta instalación corresponde
á la cantidad en que se la presupuesta, procede que
por la Sociedad Española de Construcción Naval se
amplie la descripción y se aclare acompañando dibu
jos, fotografías y datos que permitan formar juicio
mas completo sobre esta parte de la obra, siendo
además la voluntad de S. M. se invite á la Sociedad
Española de Construcción Naval para que de acuerdo
con la inspección de Ferrol examine la posibilidad y
conveniencia de utilizar el acumulador hidráulico
instalado actualmente en el taller de montaje de cal
1 deras en vez del nuevo que se pro5ecta instalar, pro
poniendo lo que proceda ó manifestando el resultado
de sus investigaciones.
4.° Obra parcial d.—Instalación neumática.—Que no
bastante las indicaciones que de ellas se hacen
en el plano general, y vista la indeterminación que1
1 envuelve la última partida de 20.250 pesetas, consig
nadas en su presupuesto, procede que se amplíen losii
datos hasta ahora presentados para mejor conoci
miento de esta instalación, para poder apreciar su
valor y para que esta parte de la obra quede deter
minada.
5.0 Obra parcial e.— Instalación de herramientas nue
vas.—Que para juzgarla con el debido conocimiento,
procede que la S. E. de C. N. remita fotografías 6
croquis de las herramientas que las precisen, mani
festando las procedencias ó fábricas para apreciar sus
DiEclo Ardis DE tti\.ND.s.
Sr. General Jefe del F. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g• D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto de «Torpedos», del
capitulo 7.°, artículo único, un crédito de do.s-cicutas pe
setas (200 pts.), que deberán situarse en Ferro', para
reintegrar á la fábrica de pólvoras de Granada, el
importe de cuarenta y cuatro cilindros de trilita, re
mitidos para la estación torpedista de aquél aposta
dero.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.





Excmo. Sr.: Vista la carta núm. H9 de la Socie
dad Española de Construcción Naval, fechada en 12
de febrero últin-io, acompañando el proyecto de habi
litación de los talleres de calderería del arsenal de
Ferrol, formulado por dicha Sociedad, cuyo proyecto
lo integran las siguientes obras parciales: a. «Des
montado de !a cubierta vieja, construcción de la nue
va y su montaje»; b. «instalación electrolítica, para el
zincado de tubos»; c. «Instalación hidráulica»; d. «Ins
talación neumática»; e. «Instalación de herramientas
nuevas»; f. «Traslado de herramientas existentes y
reparación de hornos, chimeneas y vias»; g. «Carros
gruas», y h. «Instalación para galvanizar en caben
te».—Vistas igualmente las cartas oficiales del Presi
dentes de la Comisión Inspectora del arsenal de ve
rrol, números 643 y 1.053, fechadas, respectivamente
en 25 de abril y 28 de junio últimos, remitiendo pro
posiciones del delegado en Ferrol, de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval relativas, la primera á
las obras parciales que en el párrafo anterior se han
denominado a, b, h., y la segunda, á las obras parcia
les a por considerarla de mayor urgencia en atención
al estado ruinoso de la techumbre actual, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Junta Superior
de la Armada y acuerdo del Consejo de Ministros, ha
tenido á bien disponer:
I.' Que respecto á la obra a «desmontado de la
cubierta vieja y construcción de la nueva y su mon
1
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garantías; dato que sería también conveniente cono
cer en cuanto se refiere á las demás herramientas,
mAquinas y aparatos que figuran en las diversas ins
talaciones parciales y en que la Sociedad ha dejado
de consignar esta circuntancia.
6.° Obra parcial f.—Traslado de herramientas existen
tes, composición de hornos, chimeneasy vías.—Que la par
tida de 13.250 pesetas que para esta obraf, figura en
el presnpuesto, no debe ser incluida en él y sí correr
á cuenta de la Sociedad Española de Construcción
Naval, por cuanto dicha Sociedad se comprometió
á ejecutar en el primer párrafo de la especificación de
la obra b, que forma parte del contrato, y en el cual
después de hacer referencia á. las obras que se han de
efectuar en el astillero y Arsenal de Ferrol y detalla
da en su especificación, añade, «sin perjuicio de que
puedan llevarse á cabo otras que exijan la mayor ra
pidez, economía y comodidad», y en estas obras debe
considerarse comprendida la de que se trata, relacio
nando lo transcrito con lo consignado en la cláusula
27, de la estipulación 3.' del contrato (páginas 261
y 262).
7.° Obra parcial g. Carros grúas.—Que conside
rándose excesiva la cantidad de 19.225 pesetas en que
la Sociedad presupuesta la diferencia entre el valor
de los dos carros grúas que se- proyectan, de 20 tonela
das cada uno, y la única de 30 toneladas que por con
trato está obligada á instalar, se manifiesta á la refe
rida Sociedad que la expresada cantidad debe reducir
se á 10.000 pesetas, en el caso de que llegara á con
tratarse con ella la habilitación del taller para la
fabricación de calderas en Ferrol.
8.° Obra parcial h.—Instalación paragalvanizar en ca
liente.—I:zue no considerándose suficientemente des
arrollados el proyecto ni los conceptos en que apare
ce distribuído el presupuesto de esta parte de la obra
para formar juicio de ella, procede que por la Socie
dad Española de Construcción Naval, se remitan
proyecto y presupuestos más detallados con distinción
de la parte nueva y de la que se ha de aprovechar,
precisando también el emplazamiento para esta ins
talación.
9•0 Que respecto á la partida de 68.000 pesetas
consignada en el presupuesto, en la cual aparecen
englobados los derechos de aduanas, transportes, et
cétera, y teniendo en cuenta quo parte de las obras
propuestas pudieran ser aceptadas y parte no, es de
necesidad que se distribuyan, según corresponda,
entre las herramientas, aparatos, etc., que figuran en
las distintas partes que integran la total de que se
trata, y que se haga constar las piezas de respeto co
rrespondientes á cada una.
10. Que estando comprendida en la última parti
da del presupuesto de la ley de 7 de enero de 1908,
la realización de obras no previstas en dicha ley y
4
que sean á. juicio del Ministerio de Marina urgentes é
indispensables al progreso y mejora, tanto del mate
rial flotante y sus pertrechos, como de las obras civi
les é hidráulicas de los arsenales y de las instalacio
nes de los talleres, y siebdo de esta índole las obras de
que se trata, su gasto ha de afectar á la mencionada
partida de tres millones pesetas, para lo cual se inclui
rá en presupuesto la cantidad necesaria; y
11. Por último, para evitar dudas en lo sucesivo
la S. E. de C. N. debe aclarar precisando, el alcance
del concepto final de su presupuesto en el cual ex
presa que las cifras del mismo no hay consi canti
dad alguna pdra gastos generalesy beneficio industrial.
De real orden io expreso á V. E. para su concci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
idrid 15 octubre 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navaes.
Sr. Presidente de la Sociedad Española der Cons
trucción Naval.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
.ffirrazumerairurw■■11111111111> impiman
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de una comunicación
del Comandante de Marina de Huelva, en la que ma
nifiesta que en aquella comandancia no tiene destino
ningún jefe ú oficial del cuerpo Administrativo, que
pueda formar parte de la Junta de subasta del pes
quero de almadraba denominado «La Higuera», Su
Majestad el Rey (q• D. g ) ha tenido á bien disponer se
sirva V. E. nombrar un jefe ú oficial del referido
Cuerpo, para que forme parte de la mencionada Jun
ta; debiendo procurar que se encuentre en Huelva
antes del día 15 del mes de noviembre próximo, toda
vez que en dicho día á las once de la mañana tendra.
lugar la subasta de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Almería, en la que mani
fiesta que en aquella comandancia no tiene destino
ningún jefe ú oficial del cuerpo Administrativo quo
pueda formar parte de la Junta de subasta del pes
quero de almadraba crrorre García», S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer se sirva
vuecencia nombrar un jefe ú oficial del expresado
Cuerpo para que forme parte de la mencionada Jun
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ta; debiendo procurar que se encuentre en Almería
antes del día 2 de noviembre próximo, toda vez que
en ese día tendrá lugar la subasta de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Almería.
CUERPJ DE VICIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr : Con fecha de hoy he dispuesto que el
primer vigía del cuerpo de Semáforos de la Armada
don Estanislao Zaragoza Lloret, cese en el destino de
jefe del semáforo de Galeras, y pase á prestar sus
servicios á las estaciones telegráficas del apostadero
de Cartagena.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de octubre de 1910.
El Directorgeneral de Navegación y Posea marítima,
7osé de Barra,s-a.
Sr. Comandante gen3ral del_apostadero de Carta
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Con fecha de hoy he dispuesto que el
primer vigía del cuerpo de.,-Semáforos de la Armada
don Manuel Zaragoza y Soler, cese en el destino de
jefe de las estaciones telegráficas del apostadero de
Cartagena: y pase á prestar sus servicios al semáforo
de Galeras.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. V. mu
chos años. Madrid 19 de octubre de 19!0.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Yoséde'Barrasa.
Sr. Comandante generalidel apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante milita.r:de la provincia marítima
de Cartagena.
Excmo. Sr.: Con fecha de hoy he dispuesto que el
ordenanzade semáforosl Eusebio Pérez Núñez, cese
de prestas servicios en el vigía de Punta Gralea, y
pase destinado al semáforo de Monteventoso.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. V. para
su conocimiento y efectos.— Dios guarde á. V. J. mu
chos años.—Madrid 19 de octubre de 1910.
El Lirector general de Navegación yPesca marítima,
7osé de Barraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente genera: de Marina.
Comandantes militares de las provincias
ítimas de Bilbao y Ferrol.
Excmo. Con fecha de hoy he dispuesto que el
ordenanza de semáforos Antonio Martínez Niebla,
cese de prestar sus:servicios en el semáforo de Mon
teventoso, y pase destinado al vigía de l'urna Galea.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 19 de octubre de 1910.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
'ose' de Barrasa.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
rítimas de Ferrol y Bilbao.
DISTRITOS MARITIMOS
Circular.—Exerno. Sr.: En vista de la instancia del
Alcalde constitucional del Puerto de Santa María,
para que se declare nuevamente de primera clase
aquel distrito marítimo por el incremento que ha to
mado el puerto y su situación topográfica, y confor
me con el parecer de V. E. y de la Junta Superior de
la Armada, S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido dis
poner sea declarado distrito de primera clase el del
Puerto de Santa María, en la provincia marítima de
Cádiz, y que se incluya como tal en el nuevo presu
puesto para los efectos administrativos.
Lo que de reol orden digo á Y. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. Mi
chos arios. Madrid 10 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca maní
a.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandantó'de la provincia marítima de Cá
.






Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo á
la subasta celebrada el día 2 do septiembre último,
en la comandancia de Marina de Almería, para el
arrendamiento durante cincuenta años, del pesquero
de almadraba denominado «Ancón de Cabo Gata»:
Resultando que dicha subasta se efectuó sirviendo
de tipo la cantidad de cinco mil pesetas anuales,
Resultando que tomaron parte en dicho acto los
siguientes licitadores: D: Francisco Garrido y Mosco
so, que ofreció un aumento de un 10 por 100 sobre
el precio tipo; 1). Melchor Orts Iborra, que ofreció un
491,40 por 100; D. Marcos Antonio Ezquerdo, un
562,2'2 por 100; D. Pkamón .Abad Barón, un 460,`20
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por 100; D. José Reynaldo Rodríguez, un 33,20 por
100 y D. Vicente Llinares Pérez, un 580,68 por 100:
Considerando que de todos los licitadores ha resul
_ tado el mejor este último, S. M. el Rey (cr. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección y la
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien
adjudicar en definitiva el usufructo del referido pes
quero «Ancón de Cabo Gata», por el plazo de cin
cuenta arios, que terminarán el 31 de diciembre de
1960, á favor de D. Vicente Llinares Pérez; debiendo
abonar al Estado el canon anual de treintay cuatro mil
treintay cuatro pesetas con treintay cuatro céntimos, en
la forma que determina el párrafo primero del ar
tículo 31 del vigente reglamento.
Lo que die real orden digo á, V. E. para su donoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Almería.
Excmo. Sr.: Dada enenta del expediente relativo
á la subasta celebrada el día 17 de
_ septiembre últi
mo, en la comandancia, de Marina de Cartagena,
para el arrendamiento durante cincuenta años, del
pesquero de almadraba denominado «Calabardlina de
Cope»:
Resultando que dicha subasta se efectuó sirviendo
de tipo la cantidad de diez mil pesetas anuales:
Resultando que al expresado acto tan solo concu
rrió don Marcos Antonio Ezquerdo, que ofreció un
0‘10°Io sobre el precio tipo, S. M. el Rey (q. I). g.), de
conformidad con lo informado por esa Dirección y
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien
adjudicar en definitiva el usufructo del referido pes
quero «Calabardina de (Jope», por el plazo de cin
cuenta arios, que terminarán en 31 de diciembre de
1960 á favor de don Marcos Antonio Ezquerdo; de
biendo abonar al Estado la cantidad anual de diez mil
diez pesetas en la forma que determina el párrafo pri
mero del artículo 31 del vigente reglamento.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma.rí
tima.
Sr Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Alberto Gon
zález Estrada, concesionario de una zona de marisma
en la margen derecha del río Nansa (Santander), para
establecer un criadero de peces y molitscos, solicitan
do ampliación del plazo concedido para la termina
ción de las obras, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección y el Ayudante de
Marina de San Vicente de la Barquera, ha tenido á
bien conceder una ampliación de seis meses al plazo
conwdido por real orden de 5 de junio de 1909 para
ultimar dichas obras.
De real orden lo digo á V. E . para su cono
cimento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos a,ños. Madrid 18 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
d,'3 la provincia marítima de Santander.
INTENDENCIA GENERAL
Iltmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada, que
á su vez hace suyo el informe de la Intendencia ge
neral, se ha dignado resolver que no procede el abo
no de intereses solicitados por V. S. I. en su escrito
de 24 de junio último, por considerar que la real or
den de 4 de febrero de 1909 solo aplica el interés de
demora al caso de obra realizada y el plazo respec
to al cual lo solicita la Sociedad, que es el núm. 15,
se refiere á la realización de contratos.
De real orden lo digo á V. S. 1. como resultado de
su comunicación citada.—Dios guarde á V. S. I. mu
chos años.—Madrid 212 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director gerente de la «Sociedad Española de
Construcción Naval».
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de Marina.
PERSONAL EN EL EXTRANJERO
Excmo. Sr.: Por consecuencia de, lo dispuesto en
la primera parte de la real orden de 7 del corriente,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la justificación y pago de los devengos corres
pondientes al personal de la Armada que cursa los
estudios de ingeniero naval en el extranjero, se verifi
quen con arreglo á las siguientes instrucciones:
.a El oficial más caracterizado remitirá men
sualmente al Habilitado de este Ministerio relación
nominal de todos ellos para los efectos de la revista
administrativa, la cual relación suscrita por el mismo
deberá estar visada por el Cónsul respectivo.
2.a Igualmente remitirá relación de las noveda
des de alta y baja que puedan ocurrir en cada mes,
así como los pasaportes que son necesarios para la
debida justificación de los gastas de viaje y los ceses
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de haberes de los interesados que los conserven en
su poder.
3.a El Habilitado, con vista de los expresados
documentos, redactará nómina especial de este perso
nal, en la que se incluirá también á los agregados
navales y de la que, una vez comprobada deducirá
relación con los importes líquidos que deba percibir
cada interesado después de hechos los descuestos co
rrespondientes, la que remitirá á la Ordenación para
en su vista practicar las situaciones de créditos que
procedan; y
Al noticiar la Ordenación al oficial designado
haberse hecho la situación de crédito de que antes
se trata, se le remitirá copia de la relación aludida
para el debido abono de la cantidad que á cada inte
resado corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. oficiales que cursan los estudios de ingenie
ro naval en el extranjero.
SUELDOS. HABERES Y PATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido por el teniente de navío don Moisés Domín
guez Amores, en solicitud de que se le abone la gra
tificación de efectividad que, corno alférez de navío,
debió percibir en el mes de mayo de 1909, S. I. el
Rey (q. D, g.), de conformidad con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido declarar con
derecho á la citada gratificación al oficial de referen
cia, toda vez que habiendo ascendido á su actual em
pleo en 22 del citado mes de mazo, solo por error
dejó de consÁgnarse en la real orden de 28 de diciem
bre de 1909 la gratificación que hoy reclama, siendo
asimismo la voluntad de S. M., que por la habilitación
de su actual destino se formule la oportuna liquida
ción de ejercicio cerrado para poder efectuar su
abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid '22 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
-~434■411--
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
teniente de navío de 1.a clase don Eduardo González
y Vial, solicita que se le abone la gratificación indus
trial que cree le corresponde con arreglo á lo dis
puesto en el real decreto de 31 de diciembre de 1902,
toda vez que por real orden de 18 de noviembre de
1909 se le nombró Comandante de los cañoneros de
800 toneladas que construye la S. E. de C. N. y agre
gado á la inspección especial de estos buques:
Considerando (fije la declaración del derecho de
los jefes y oficiales de la Armada á disfrutar en de
terminados destinos la mencionada gratificación tie
ne su origen en lo establecido para el Ejército por la
real orden circular de 1.° de julio de 1898 y disposi
ciones posteriores que la amplian:y completan, y que
todo lo que hasta la fecha se ha legislado en Marina
respecto al particular se halla inspirado lógicamente
en lo que está dispuesto para aquel ramo: •
Resultando evidentemente por lo tanto que la de
claración de si procede ó no el abono de la repetida
gratificación al personal agregado á las comisiones
inspectoras de los arsenales debe atemperarse á lo
que para casos similares se halle determinado en el
ramo de Guerra, y que en éste, todas las disposicio
nes que regulan el abono del emolumento de que se
trata, entre otras, las reales órdenes circulares de 31
de mayo y 20 de octubre de 1900, 30 de enero de
1902, etc., lo asiganan exclusiva y precisamente á los
jefes y oficiales que dastinados en los establecimien
tos correspondientes pertenecen á las plantillas de los
mismos, con exclusión expresa de, todos los demás,
aunque presten sus servicios en ellos y exceptuando
solamente á los que los sirvan en comisión por falta
de personal en las plantillas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, se ha servido resolver que los jefes y oficiales
agregados á la inspección especial de guardapescas
y cañoneros carecen de derecho á la repetida gratifi
cación, declarando asimismo, como medida general,
en consonancia con la recta doctrina expuesta al
principio, concordada con lo dispuesto en el artículo
'21 del real decreto de 31 de diciembre de 1902, que
solo tendrá derecho á la gratificación industrial el
personal de generales, jefes y oficiales que constitu
yan coA carácter permanente las comisiones inspec
toras de las nuevas construcciones en los arsenales
de Ferrol y Cartagena, con exclusión absoluta de to
do aquel que por cualquier motivo fuera agregado
temporalmente á las citadas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios •guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por Manuel Rodríguez Villarmea, portero de la
Comisaría del arsenal de Ferrol, en solicitud del abo
no del aumento de sueldo de doscientas cincuenta pese
tas anuales correspondiente á los meses de septiembre
de 1909 á junio de 1910, ambos inclusive, S. M. el Rey
(q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido declarar
que hallándose en toda su fuerza y vigor la real orden
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de 23 de febrero de 1907 (DimuoppiciAL núm. 47, pá- otras indemnizaciones que las que determina la cita
gina 249) á ella es preciso ceñirse estrictamente para da real orden, desde que cumplieron
los dos meses
el abono del aumento de sueldo solicitado, y por con- del desempeño de la comisión que se les confirió, y
siguiente, que solo en el caso que Rodríguez Villar- que á la repetida real orden de 29 de julio,
debe ate
mea, haya cumplido diez años como tal portero de las nerse, en sus abonos, la intervención de la Comisión
oficinas administrativas del citado apostadero, antes de Marina en Europa.
de septiembre de 1909, tendrá derecho al aumento de De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
sueldo que reclama, no pudiendo en otro caso alean- to y en contestación á la consulta elevada por el ex
zar dicha ventaja hasta que haya llenado el expresa- presado Jefe.—Dios guarde á V. E. muchos años.
do requisito, toda vez que el aumento que disfrutó Madrid 22 de octubre de 1910.
como sirviente de aquellas oficinas, lo ha perdido al DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
ascender á su actual clase de portero Sr. Intendente general de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y •Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
efe,rAos.—Dios guarde á V. F. muchos años. Ma
drid 22 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Como resultado de los expedientes
promovidos por los aprendices maquinistas de la do
tación del crucero Cataluña, Joaquín Orozco Fuster,
Joaquín Valiente t<uiz-Illo y Carlos Iñiguez Colao, en•
solicitud del abono de los haberes que dejaron de
percibir durante el tiempo que estuvieron con licen
cia temporal forzosa por resultado de la situación de
reserva á que pasó dicho buque, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, se ha servicio resolver que sien
do de aplicación á estos individuos lo dispuesto en
real orden de 30 de agosto último, por la habilitación
del cruceto Cataluña, se proceda á formar la liquida
ción de ejercicio cerrado de los haberes que dejó de
percibir por el concepto que se expresa, el aprendiz
maquinista Joaquín Orozco Fuster, y se reclamen,
desde luego, los correspondientes á los otros dos
aprendices, cuyos haberes corresponden al ejercicio
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.. En vista de las dudas manifestadas
por el Jefe de la Comisión de Marina en Europa, sobre
la aplicación que ha de dar á la real orden de 29 de
julio último, en lo que se relaciona con el jefe de Ar
tillería y teniente de navio de 1.8 clase agregados á
dicha Comisión, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que á dichos jefes no corresponden
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 8 del presente
mes, dijo á este Ministerio lo siguiente.
«Excmo. Sr.: Con real orden de 9 de julio del año actual,
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la adjunta
documentada instancia promovida por el operario del arse
nal de la Carraca, José Puyana Blanco, en solicitud de que
le sea dQ abono para retiro y para completar 25 años de
servicios el tiempo que estuvo suspenso por falta de trabajo
en el arsenal.—Pasado el expediente al Fiscal, en dictamen
de 20 de septiembre último expuso lo que sigue.—E1 Fiscal
dice: Que el operario que fué del arsenal de la Carraca, José
Puyana Blanco, solicita le sea de abono para el retiro y para
completar 25 años de servicios el tiempo que estuvo suspen
so por falta de trabajo en el arsenal.—Considerando que la
ley de 19 de mayo de 1909, sólo concede haber de retiro á
los operarios que hubieren servido en la maestranza 25 años
sin establecer abonos de otros servicios que los prestados
en el Ejército 6 en la Armada.—Considerando que el recu
rrente solo cuenta con 23 años efectivos de servicios como
operario del arsenal de la Carraca y por lo tanto, no le son
aplicables, por tal concepto los beneficios de la citada ley;
—El Fiscal es de dictamen, que el recurrente carece de de
recho al abono de servicios que pretende, y que procede
desestimar la instancia en que lo solicita.—Por delegación,
—El Teniente 'Fiscal, Fernando González Maroto.—Con
forme el Consejo en Sala de Gobierno con el precedente dic
tamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la reso
lución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, en el inserto que antecede, ha tenido á bien deses
timar la referida instancia del interesado, por carecer
de derecho al abono de servicios que solicita.—De
real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado; vecino de Puerto Real, de esa provin
cia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CEDULAS DE CRUCES
Circula.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa intendencia general, se ha
servido disponer que se publique la'real orden del Mi
nisterio de Hacienda, fecha 22 agosto próximo pasado,
relativa á la consulta que por este de Marina se le hizo,
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respecto á si están ó no exentos del impuesto del 'Dm_bre los cédulas de la cruz de San Fernando que seotorguen á personal subalterno de los cuerpos de la
Armada, con el fin de que sea tenida en cuenta aquella real resolución en lo sucesivo, y á ella se ajustencuantos casos puedan ocurrir.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suconocimiento y efectos y como resultado de expediento remitido por el Comándante general del apostade
ro de Ferrol en 31 de marzo próximo pasado.—Dios
guarde á \T E. muchos años. Madrid 22 de octubre
de 1910.
Dir,00ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres.'. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Real orden de referencia.
«Ministerio de Hacienda.—Excmo. Sr.: El Jefe del Estado Mayor de ese Ministerio, ha consultado á este de Hacienda si están exentas del impuesto de Timbre, por no hallarsecomprendidas en el caso segundo del artículo 80 de la leyde dicho impuesto, que trata del punto que ofrece la duda,las cédulas de cruz de San Fernando que se otorguen á lasclases de tropa y marinería corno recompensa por méritos de
guerra; y en consideración á que el indicado precepto únicamente se refiere á las que .se concedan á jefes y oficialesefectivos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acordar se*manifieste á V. E., que las cédulas, objeto de la consulta,
no están gravadas con Timbre alguno.—Lo que de real orden
digo á V. E. para su conocimiento y efectos, siendo adjuntoel expediente que á dicha consulta se acompaño.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de agosto de 1910.E. cobicín.—Sr. Ministro de Marina.
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de navío D. Darío Somoza, en solicitud de
que le sea abonado el pasaje de su hijo á Madrid, des
de Barcelona, y tomadas en consideración las razones
que aduce para que el viaje lo verificase sin hacer uso
de las listas de embarque, á las que en aquella época
no tenía derecho, y de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer le sea abonado el importe del citado
viaje de su hijo hasta esta corte.
Lo que de real orden manifiesto .á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 22 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
br. Intendente general de Marina.
CONTABILIDAD
Excmo.: Sr.: El Rey (q. D. g.), de. acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, se ha servido
cgnceder un crélito de doce pesetas seis céntimos, con
cargo al concepto de «Gastos imprevistos» del capítu
lo 4.° artículo 1.° del presupuesto vigente, para reinte
grar en el apostadero de Ferro' aquella suma al Teso
ro que la anticipó en Montevideo como importe de
una partida de defunción interesada por la superiorautoridad de aquel apostadero.
Lo que de real orden manifiesto á Y. E. para su
conocimiento y efectos, y como resultado de expedien
remitido á este Ministerio por el Comandante general
de Ferrol con fecha 25 de agosto próximo pasado.—
Dios guarde á V. E. muchos afios.—Madrid 22 de oc
tubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo médico de la Armada D. Luis Pérez Carba
llo, en solicitud de que se le conceda embarcar en la
corbeta Villa de Bilbao, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Jefatura de Servicios sa
nitarios, ha tenido á bien desestimar la referida ins
tancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Diosguarde á V. E. muchos años—Madrid 25
de octubre de 1910.
ElGeneral Jefeaccidental del Estado Mayor central,
He'diger.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á cada
uno se les señala, á los oficiales é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el condestable mayor de La de la Armada,
don Alejo de Torres Gil y termina con el peón de
arsenal Antonio Aguilar Salvo.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
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SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cueiposy clases de la Armada
que d coittinuación se elpre.s-an, con designación de la situa




D. José Molina Flores Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Francisco Antigas Fernández Excedente forzoso.
» Diego Alguacil y Torres Idem
» Fructuoso Loredo Sánchez Idem
» Jesús Ferreiro Arias Idem
Segundos capellanes.
D. Juan Guinea Olano Excedente forzoso.
» José Fernández López Supernumerario.
» Victoriano Sa,nz García Idem.
Archiveros centrales.
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada.
Auxiliares de Ofie
Auxiliar primero
D. Leocadio Córcoles Sánchez
Excedente forzoso.
Auxiliares segundo
D. Ricardo García Cano










D. José Fontela Hernández..... Excedente forzoso.
Escribientes de 1."
D. Enrique Meléndez Lagarza.... Excedente voluntario
» Julián González Vázquez Idem.
» Agustín del Valle Benitez Licencia sin sueldo.
Escribientes de 2.ci
D. José de Murcia Togores
» Felipe do Palma y A. de Soto
mayor
» Ramón Martínez Tripiana
» Juan P. Regif e Hidalgo









D. Ramiro Soloaga Amézaga.... Supernumerario.




Antonio Lobo Nueve Iglesias.
» Francisco Sánchez (lelos.
• Federico RistoryGuerra de la
Alejandro Quevedo Mentado.
Francisco González Mejias...
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CARTAGENA
Primer deliraeador.
D. Pedro Fuster Orozco Licencia sin sueldo.
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez Hernández
» Isidro Roca Cegarra
» Juan Antón Cánovas
» Jerónimo HernándezCastellón.










Tomás Oseto Guirao Excedente forzoso.
Porteros y mozos.
Portero quinto.
D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 26 de octubre de 1910.
El General Jefe do Servicios auxiliares,
Leonardo Gómez.
NAVEGACIÓN Y PESCA MAPITIMA
Confeccionada por esta Dirección general la tabli
oficial do distancias marítima directas entra pumtod
españoles y puertos del Océano Atlántico Norte,
publica para general conocimien.to y pAra que en 1c
sucesivo so atengan á, ella los interesa,clos.-Dios guar
de It V. S. muchos años. Malrid 11 de octubre do
1910.
El Director general de Navegación y Pesca marítima
yosédé L'atrasa.
1‘.;res. Comandantes militares de las provincial
marítimas.
Señores.
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1.518. NUM. 238. DIARIO OHM la
RECTIFICACION
En las tablas de distancias marítimas directas en
tre puertos españo1e3 y puertos del mar del Norte,
mar de Irlanda, Mediterráneo y Adriático, publica
das en el D'Auto OFICIAL nám. 226, pág. 1.438 y 1.439,
aparece, por error, corno distancia de Pasajes á Lon
dres y Vivero á Génova, 784 y 1.52-J millais, respecti
vamente, siendo así que las verdaderas distancias
son: Pasajes á Londres 748 y Vivero á Génova 1..523,
en cuyo sentido se entenderán rectificadas aquéllas.
Madrid 25 de octubre (le 1910.
El Director del «Diario Oficial»,
711(711 B.a Aznar.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de real or
den de 29 de enero último, se saca á concurso públi
co con con sujeción á los precios que á cada uno se
les señala, la venta de seis lotes del material inútil
existente en este arsenal, sin aplicación para el ser
viclo de la Marina, el cual se detalla en las relaciones
unidas al pliego de condiciones que se halla de ma
nifiesto en la secretaria de la jefatura de este arsenal.
El concurso tendrá lugar ante la Junta de subas
tas que se constituirá en la secretaría de la comisaría
del referido arsenal el día y hora que se anunciará
oportunamente en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI•
CIAL del Ministerio de Marina y 13oletin Oficial de la
provincia de Cádiz, y edictos que se fijarán en las co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Para tomar parte en este servicio se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un do
cumento que acredite haber impuesto en la Caja ge
neral de depósitos ó en sus sucursales de provincias,
como depósito provisional y á disposición del señor
Ordenador del apostadero, las cantidades siguientes:
PESETAS
Para el lote núm.
Para el lote núm.
Para el lote núm.
Para el lote núm.
Para el lote núm.
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Estos depósitos deberán ser en metálico ó en va
lores públicos admisibles por la ley.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, clase undécima no admitiéndo
se las que se presenten redactadas en papel común
con el , sello adherido en él, ó que modifiquen el
pliego de condiciones; con sujeción al siguiente mo
delo, y serán admitidas en la Jefatura del Estado
Mayor central del Ministerio del ramo y Comandan
cias generales de los apostaderos de Ferrol y Carta
gena, desde la publicación de esto anuncio en los pe
riódicos oficiales hasta cinco días antes del en que so
celebre el concurso y en la Comandancia general (lel
apostadero de Cádiz, hasta las dos de la tarde del día
anterior al de la celebración, debiendo ser entregadas
dichas proposiciones en pliegos cerrarlos en cuyos so
bres firmarán los licitadores haberlos entregado in
tactos.
También podrán ser entregadas las proposiciones
al Presidente de la Junta de subastas, durante la pri
mera media hora después de constituida aquella.
La proposición á nombre de otra persona, deberá
acompañarse del competente poder legalizado.




Don N. N. vecino de que habita en la calle
de..... número.. . en su nombre (ó á nombre de
D. N. N. para lo que He halla debidamente autori
zado;, hace presente: Que impuesto el anuncio publi
cado en la Gaceta de Madrid núm de tal fecha ó
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina de tal
fecha (ó en el /10/etin ()J7cía/ de la provincia de Cádiz,
núm.... para proceder á la venta en concurso pú -
blico del material existente en el arsenal de la Carra
ca con arreglo á las condiciones que se detallan en
el pliego de condiciones que se halla de manitiesto en
la Secretaría (le la Jefatura, del arsenal, se comprome
te á adquirir el lote ó lotes número á los pre
cios señalados:como tipo ó con un aumento de. , . pe
setasen el lote ó lotes (todo en letra),
(Fecha y firma del proponente).
Imp del 1111nIgtei lo de Marina.
